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Selamat datang ke Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). khususnya Fakulti Sains Sosial (FSS). Syabas 
dan tahniah kerana and a berjaya dan berpeluang menjejakkan kaki di menara gading seperti UNIMAS. PiLihan 
anda adalah tepat serta terbaik dan kami yakin anda akan memanfaatkan peluang ini dengan sepenuhnya untuk 
tujuan menimba ilmu dan pada masa yang sarna memupuk perkcmbangan personaliti, kemahiran dan sifat-sifat 
murni dalarn diri anda scbagai seorang graduan berpendidikan tinggi. Sebagai sebuah unil/ersiti yang bersifat 
kontemporari dan berpandangan jauh UNIMAS merupakan wahana terbaik untuk merealisasikan aspirasi anda. 
Ini sejajar dengan eita-eita negara yang ingin menjadikan rakyatnya serba boleh dan serta meneapai 
kecernerlangan. Ini adalah asas penting dalam usaha kita menuju ke arah sebuah negara maju. 
FSS berusaha dengan giat untuk menjadi pusat akademik yang cemerlang melalui program akademik yang 
bersifat bersepadu dan antara disiplin. Ini bertujuan agar segal a ilmu pengetahuan dari perspektif sains sosial 
dapat dieapai dan digunakan untuk memandu dan meraneang kernajuan rnasyarakat. Sebagai seorang pelajar 
yang akan berada di sini buat beberapa waktu sudah tentunya unsur-unsur disiplin dan penggunaan mas a yang 
bijak amat diperlukan. Menimba ilmu juga memerlukan pengorbanan dan sudah pastinya anda akan melalui 
pelbagai bentuk eabaran. Hanya daripada kegigihan, tekad dan seman gat perjuangan yang berkobar-kobar dan 
tidak pernah luntur itu yang akan membuahkan kejayaan kepada diri anda. Selain daripada harapan kepada 
keluarga, anda juga menjadi tunggak kepada agama. negara dan bangsa kita. Buku ini bertujuan untuk 
memperkenalkan FSS dan program akademiknya serta prosedur dan peraturan utama yang perlu diketahui dan 
dipatuhi. Bagaimanapun, bukan semua ma!<Jumat yang diinginkan terkandung di dalarnnya. 
Sehubungan itu. segal a pertanyaan dan kemusykilan henda!<Jah dikemukakan kepada ahJi-ahJi fakulti yang 
sentiasa bersedia membantu anda. Adalah menjadi harapan karni agar anda boleh menyesuaikan diri dengan 
masyarakat kampus khususnya dan rnasyarakat Sarawak amnya serta menggunakan segala yang ada di kampus 
ini dengan sepenuhnya untuk menimba ilmu, rnembangun sikap dan personaliti anda. 
Sekian dan Selamat Maju Jaya. 
Prof. Madya Dr. Abdul Mutalip Abdullah 
Dekan 
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PENDAHULUAN 
1. Visi dan Misi Unimas 
Visi Universiti ialah unluk menjadi sebuah universiti contoh serta diikliraf di peringkat anlarabangsa; dan 
instilusi pengajian linggi yang menjadi pilihan utarna golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian 
kecemerlangan dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. 
Misi Universili unluk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan inovatif bagi 
memperkasakan kualili budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. 
2. Visi, Misi dan Matlamat Fakulti Sains Sosial 
• a. Visi Fakulti Sains Sosial berazam menjadi pusat pengajian ilmu sosial yang ternama di peringkal nasional dan 
antarabangsa. 
b. 	 Misi 
1. 	 Membentuk salu lahap pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang unggul dalam bidang 
sains sosial. 
2. 	 Menanam sifal berusaha mencapai kecemerlangan dan integriti dalarn kesarjanaan dan 
penyeJidikan Sains Sosial. 
3. 	 Menyumbang kepada pembangunan rnasyarakat dan negara dalam konteks keinteleklualan. 
e. 	 MatIamat 
1. 	 Matlamat ulama Fakulti adalah unluk melatih dan mengeluarkan graduan dalam pelbagai disiplin 
Sains Sosial yang mempunyai kemahiran dalam penggunaan leknologi maklumal dan komunikasi 
(leT). 
2. 	 Menawarkan program pascasiswazah dalam bidang tertentu. 
3. 	 Mewu judkan persekitaran kondusif untuk penyelidikan dan penerbitan bagi menyokong 
pengajaran dan pembelajaran yang berkualili. 
d. 	 Okjektif 
Untuk mencapai matlamat tersebut, objektif fakuIti adalah: 
L 	 Melatih semua tenaga pengajar akademik ke peringkal PhD. 
2. 	 Menawarkan kursus berkaitan bersifat koutemporer dan aplikasi bagi melahirkan graduan 
berkualiti. 
3. 	 Bergiat secara aktif dalam penyelidikan dan penerbitan ilmiah. 
4. 	 Mewujudkan hubungan kegiatan penyelidikan staf akademik dengan program pascasiswazah. 
5. 	 Mewujudkan hubungan intelektual dan penyelidikan dengan institusi pendidikan tinggi, badan­
badan kerajaan dan bukan kerajaan sarna ada di dalam atau luar negara. 
3. Sejarah Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial mula beroperasi dari Bilik 520, Bangunan Penladbiran, Sekolah Latihan Telekom. 
di Semariang, Kuching. Sarawak pada 5hb Ogos 1993. Pada 2hb Oktober 1993, fakulti ini telah 
berpindah ke kampus semenlara Unimas di Kola Samarahan. Fakulti Sains Sosial merupakan salah satu 
daripada dua fakulti yang mula menawarkan program-program pengajian prasiswazah apabila Unimas 
mula beroperasi pada sesi akademik 1993/94. Program-program akademik yang ditawarkan oleh fakulti 
lerdiri daripada program Kajian Antarabangsa, Kajian Hubungan fndustri dan Perburuhan, Kajian 
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Khidmat S05ial, Kajian Komunikasi, Perancangan dan Pengurusan Pembangunan, dan Politik dan 4. Hasil Pembelajaran Fakulti 
Pemerintaban. Setiap program pengajian ini bersifat gunaan supaya graduannya dilengkapkan dengan 
teori dan praktik bagi membolehkan mereka bersaing dalam pasaran buruh. Berbekalkan dengan 9 orang Adalah diharapkan di akhir 
tenaga pengajar, seramai 78 orang pelajar telah ill ambil dan didaftarkan sebagai pelajar-pelajar kumpulan objeklif-objektif pembelajara 
pertama pada 9-10hb Ogos 1993. 
1. Mentafsirkan pemah. 
Pada sesi akademik 1994195 fakulti telah mengambil seramai 78 orang pelajar kumputan kedua, ungkapan a~u penu 
Disebabkan kemudahan-kemudahan infrastruktur pengajaran yang serba kekurangan di kampus semenwa alatnya. 
Unimas di KOla Samarahan, pengambiJan pelajar terpaksa illkurangkan kepada 63 orang pada sesi 
akademik 1995196 dan 56 pelajar pada sesi akademik 1996197. Pada sesi akademik 1996197 jumlah 2. Menunjukkan profesi 
pelajar berdaftar telah mencapai 270 orang dengan jumlah tenaga pengajar seramai 17 orang, 
3. Menyatakan, mengl 
Pada sesi akademik 1997198 pula. serarnai 70 orang pelajar telah mendaftar di fakulti. Dengan prasarana menyclesaikan isu-is 
pembelajaran dan pengajaran yang mencukupi dan lebih selesa serta persekiwan yang kondusif, fakulti 
berkeyakinan dan berkcmampuan menambah bilangan pelajar bagi sesi akadernik 1998199 kepada 191. 4. MeHbatkan diri dalal 
iaitu rnelebihi dua kali ganda daripada ambilan-ambilan sebelurn inL Sejurus dengan pertambahan ini, dan masyarakat, Ini' 
fakulti telah mempunyai seramai 368 orang pelajar yang berdaftar sehingga akhir tahun 1998. Selepas 
tabun 1998 kadar kemasukan ke fakulti teros meningkat sehingga jumlah keseluruhan pelajar berdaftar a) kebolehan untuk 
dalam keenam-enam program pengajian adalab seramai 648 pada sesi akademik 2006107 dan jumlab manusia,•tenaga pengajar rneningkat kepada 43 orang pensyarah dan 6 orang tutor. b) Keupayaan untu 
masyarakat deng; 
Sehingga hari ini Fakulti Sains Sosial telah mengeluarkan seramai 1,402 orang graduan ljazah Sarjana 
Muda Sains Sosial dan 55 gtaduan yang telab dianugerahkan Ijazab Sarjana. Daripada jumlah tersebuI, 5. Menggunakan irnagil 
pecahan yang telah bergraduat mulai daripada Konvokeysen pertama hingga ke-sembilan adalah seperti penerangan terhadap 
berikut:­ mengketengahkan pe 
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4. 	 Hasil Pembelajaran Fakulti Sains Sosial 
Adaiah diharapkan di akhir pengajian, graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosiai mampu memenuhi 
objektif-objeklif pembelajaran berikut 
I. 	 Mentafsirkan pemahaman mereka dari teks dan rnensintesiskannya secara sendiri sarna ada secara 
ungkapan atau penulisan dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai 
aiarnya. 
2. 	 Mcnunjukkan profesionalisme dan nilai etika serta moral daiam berkongsi Hmu. 
3. 	 Menyatakan, mengkonsepsikan, mengaplikasikan teorl dan konsep serta persepsi dalam 
menyeiesaikan Isu-Isu komuniti yang berkaitan dengan masyarakat. 
• 
4. Melibatkan diri dalarn perbincangan yang kreatif dan kritikai mengenai masalah dan isu budaya 
dan masyarakal. lni termasuklah: 
a) 	 kebolehan untuk menghargai ndai estetika dan dimensi ketamadunan dalam pembangunan 
manusia. 
b) 	 Keupayaan untuk menapis persoaian, paradigma dan persepsi yang tersebar luas dalam 
masyarakat dengan tujuan mencari alternatif lain bagi pemahaman dan penerangan. 
5. 	 Menggunakan imaginasi keintelektualan unluk memilih dan mengkonsepsikan pemahaman dan 
penerangan terhadap periIaku manusla di peringkat mikro dalarn terma sejarah dan struktur serta 
mengketengahkan pemahaman dan penerangan dalam wacana tempatan dan global. 
6. 	 Meneruskan kemahiran pembelajaran seumur hidup dan memainkan peranan pro-aktif di dalam 
masyarakat dengan terlibat dalam pembincangan isu-isu kemasyarakatan. 
7. 	 Feksibel dalam menerapkan pengetahuan sains sosial dalam keperluan dunia masa kini. Dalam 
komeks ini, pel ajar berkemampuan untuk menggunakan perspeklif Sains SosiaI untuk 
kesejahteraan sarna ada masyarakat korporat dan industri alau sektor awam dan swasta tanpa 
mengenepikan aspek etika dan kemanusiaan. 
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1. Struktur Program 
Program akademik Fakulti Sains Sosial memperkenalkan dan menerapkan beberapa bidang tenentu dalam 
sains 508ial secara bersepadu dan antara-disiplin. Ia benujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan 
mengenai perspektif sains sosial kepada para pelajar supaya bidang ilmu tersebut dapat digunakan dalam 
memandu dan merancang perkembangan masyarakat terutamanya dalam konteks perkembangan industri 
yang sedang pesat dialami oleh negara sekarang. Setiap program mengandung 103 kredit yang 
dibahagikan kepada 3 komponen utama:-
Kursus Teras 
Kursus yang mengandungi pengetahuan yang luas, komprehensif dan mendalam dalam disiplin atau 
bidang pengkhususan pelajar. Penekanan juga diberi kepada aspek teknologi dan pengurusan. (82 kredit) 
Kursus Pembangunan Generik 
Membantu pelajar membangunkan nHai dan akhlak positif dan memperolehi kemahiran yang berguna 
termasuk teknologi maklumat dan pengurusan. Kursus generik juga benujuan memupuk sifat positif di 
samping kemahiran menguruskan diri. Selain itu, pelajar dikehendaki mahir berkomunikasi dalam 
dwibahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. (12 kredit) 
Kursus Pclcngkap 
Menawarkan peluang kepada pelajar untuk memilih kursus-kursus lain yang diminati selain daripada 
bidang pengkhususan. (9 kredit) 
2. Sistem Semester 
Sistem pengajian di Unimas ialah berdasarkan sistem semester di mana setiap tahun dibahagikan kepada 
tiga semester: 
Semester 1 	 17 minggu 
Semester 2 	 17 minggu 
Semester 3 	 8 minggu 
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PENGKHUSUSAN PE~GAJIAl" YA~ 
PENGAJIAN KOMUNIKASI (WA02) 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup manusia. K 
dalam era ledakan maklumat, kita semakin 
dengan kepesatan dunia komunikasi yang I 
Berasaskan Hmu sains sosial yang menj 
menawarkan kursus-kursus yang melen 
kewartawanan dan komunikasi korporat 
'pembuat' yang berpengetahuan dan berk, 
yang ditawarkan oleh pihak pengkhususan 
I) 	 Menguasai sislem dan corak berkoml 
peristiwa, masyarakat dan dunia pat 
persekitaran media dan komunikasi ya 
2) 	 Mengaplikasi kemahiran datam as. 
berlandaskan ilmu perundangan dan 
organisasi yang bersesuaian dengan bi 
PENGKHUSUSAN PENGAJIAN YANG DITAWARKAN 
PENGAJIAN KOMUNIKASI (WA02) 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup manusia. Kita berkomunikasi sebagai individu, kumpulan, masyarakat dan organisasi. Di 
dalam era ledakan maklumat, kita semakin terdedah kepada banyak saluran yang canggih dan kompleks. Ini berpadanan 
dengan kepesatan dunia komunikasi yang menuju ke arah penggunaan leT secara global. 
• 
Berasaskan ilmu sains sosial yang menjadi teras kepada Hmu kemanusiaan, pengkhususan pengajian komunikasi 
menawarkan kursus-kursus yang melengkapkan pelajar kepada pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang 
kewartawanan dan komunikasi korporat. Justeru, graduan yang bakal dilahirkan mampu menjadi 'peruikir' dan 
'pembuat' yang berpengetahuan dan berkemahiran yang kukuh untuk permintaan pasaran pekeIjaan. Kursus-kursus 
yang ditawarkan oleh pihak pengkhususan dirangka untuk memenuhi dua hasil pembelajaran iaitu: 
• 
1) Menguasai sistem dan corak berkomunikasi yang berkesan serta mampu mentafsirkan persekitarannya, termasuk 
peristiwa, masyarakat dan dunia pada keseluruhannya dengan bijaksana terutama apabila berhadapan dengan 
persekitaran media dan komunikasi yang pantas berubah. 
2) 	 Mengaplikasi kemahiran dalam aspek penulisan, rekaan media cetak, perancangan dan pengurusan yang 
berlandaskan ilmu perundangan dan dasar komunikasi negara, budaya, teknologi dan isu-isu penting dalam 











SSF HJl4 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 
SSFJ033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 
SSFJ063 Statistik Untuk Sains Sosial 
SSfJ073 Komunikasi dan Masyarakat 
SSK2013 Tcori Komufllkasl 
SSK2023 Media Massa 
SSK2033 Penulisan Berita 
SSK2053 Prinsip dan Amalan Perhubungan 
Awam 
SSK2113 Prinsip dan Amalan Kewartawanan 
SSK.1023 Komunikasi Organisasi 
SSK.1043 Perundangan dan Dasar Komunikasi 
SSK3133 Siralegi Kempen Komunikasi Korporat 
SSF30l4 Projek Tahun Akhir 
SSf3l12 Penulisan llmiah I 1 
Koddao NamB Kursus 
Semester 2 
SSKIOJ3 Pengucapan A'Jiam 
SSFI023 Psikologi Kontcmporari 
SSFI044 Ekonomi Moden 
SSFI053 Pengona1an Sains Politik 
SSF2014 Kacdah Penye1idikan dan Sains 
Sosial 
SSK2043 Komunikasi Amara Manusia 
SSK2063 Kornunikasi Pemasaran dan 
Periklanan 
SSK2073 Komunikasi Penyiaran 
SSK2093 Penerbitan Korporat 
SSK3053 Komunikasi Antarabangsa 
SSK3073 Komunikasi Antara Budaya 
SSK3113 Teknologi Komunikasi Manusia 
Terkini 
SSF3014 Projek Tahun Akhir I 
SSf3I22 Penulisan IImiah 1\ 1 
Tiada 
SSF2023 Latihan Industri 34 
Tiada kursus yang ditawarkan 22 
Jum!ah Kredlt Teras 82 
keseluruhan 
Nota: 1) Kursu,s·kursus Pihhan Fakulti 
Peinjar.pelaja! kursus·kun,u::; berikut: 
a) 
b) SSF3014 Projek Tahun Akhir 
Pengambilan 
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PENGAJIAN HUBUNGAN INDUSTRJ DA.N PERBURUHA.N (WA12) 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan memperkenalkan isu-isu pengajian dan penyelidikan berkaitan globalisasi 
pengeluaran dan pembahagian kerja antarabangsa, Ia meliputi perubahan proses kerja serta implikasinya ke atas 
kehidupan keluarga dan masyarakal. Ia juga menyentuh soal sistem dan proses hubungan di antata pihak pekerja, 
majikan dengan kerajaan dan undang-undang tertentu yang dikuatkuasakan oleh kerajaan, Pengkhususan pengajian ini 
juga merangkumi isu-isu bam dalam pembangunan, perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa aspek 
penting dalam penyelidikan. Kursus-kursus yang ditawatkan oleh pihak program dirangka untuk memenuhi tiga hasil 
pembelajaran iaitu: 
• I) Pembelajaran kognitif yang melibatkan proses mengenali ilmu dan meneroka penemuan bam yang dilaksanakan 
• 
oleh pengkhususan berupaya melahirkan graduan yang berfikiran kreatif, kritis dan analitis. Graduan sehamsnya 
dapat menganalisa maklumat yang berkaitan dengan bidang hubungan industri secata khususnya dan juga bidang­
bidang yang berkaitan secata amnya. 
" 
2) 	 Pembelajatan afektif yang dilaksanakan oleh program turut menekankan kebolehan pelajat dalam mengaitkan diri 
mereka dengan pengalaman bam dalam proses pengajaran dan pembelajatan untuk melahirkan graduan yang 
dinamik, berwibawa, berwawasan, beretika dan berdisiplin. 
3) 	 Pembelajaran psikomotor yang menekankan kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (lcr) 
yang diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berupaya memberi nilai tambah kepada graduan 






Kaodungan PengkhusulBO W Al2 
Kod dan Nama Kursu$ Tabun Jumlab 
Pengajlan Kredit 
Semester 1 AntarsesiSemester 2 
SSFIOl4 Pengantar Antropologi dan Sosiologi Tiada kursus yang ditawarkan SS81013 Hubungan lndustri dan Sumber 26 
SSFl033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia Manusi.
Tabun 1 
SSFJ063 Statistik Untuk Sains Sosial SSFI023 Psikologi Kontemporari 

SSFI073 Komunikasi dan Masyarakat 
 SSFI044 Ekonomi Moden 
SSFl053 Pengenalan Sains Politik 
SSB20l3 Ekonomi Perburuhan SSF2014 Kaedab Penyelidikan Sains Sosial SSF2023 Latihan Industri 37 
SSB2043 Sosiologi Kelja SS82023 Ekonomi Politik 

SSB2083 Sistem Maklumat Sumber Manusia dan 
 SS82033 Organisasi Kompleks" 1 
Hubungan Industri SSB2053 Undang-Undang Pekerjaan dan 

SSB2093 Perlakuan Organisasi 
 Hubungan lndustri 
Tabun 2 
SSB2063 Kesatuan Sekelja dan Sistem SSR2013 Konsep Asas dan Isu Pembangunan 
Hubungan Industri 
SS82073 Rekabentuk dan Pengurusan 
Organisasi ,. 1 
SSR2033 Sektor A warn dan Pengurusan 
Korporat 
r::l 
SSB3043 Perundingan dan Penyelesaian Tiada kursus yang ditawarkan SS83013 Industrialisasi, Teknologi dan 19 
Persekitaran Kelja Kontlik Pengurusan Pekelja 

SS83023 Hubungan lndustri Bandingan 
 SS83073 Pengurusan Kesihatan dan 

Tahun 3 
 SSB3063 Psikologi lndustri Gunaan Keselarnatan Pekerjaan 

SSF3014 Projek Tahun Akhir ' 
 SSF3014 Projek Tahun Akllir ' 

SSF3112 Penulisan Ilmiab I I 
 SSF3122 Penulisan Ilmiab II' 
-~~~~~~ ~~~~~~ ~ 	 ~~~-~~~-
JumJah Kredit Teras keseluruhan ----SZ 
Nota: 1) 	 Kursus-kursus Pilihan Fakulti ., 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil salah satu daripada kursus·kursus berikut 2) .. Kursus Pilihan Pengkhususan 
0) SSF3112 dan SSF3122 (penulisan Ilmi.h I dan II ); .tau Pelajar·pelajar diwajibkan mengambiI salah satu daripada kureus·kursus herikut: 
a) 88B2033 Orgarusasi Kompleks; atau 

b) SSF30l4 Projek rahun Akhir 

Syarat Pengambilan SSF30l4 . Projek rahun Akhir: b) 8882073 Rekabentuk dan Pengurusan Organisasi 
i) Mendapat PNGK 2.5 ke atas 
ii) Memperolehi gred B· ke atas bagi kUT8UB SSF:2014 Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
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PENGAJIAN ANTARABA!'lGSA (WAlS) 
Konsep dan Rasional 
Kajian Antarabangsa merupakan sebuah disiplin akadenrik yang kian mendapat perhatian dunia. Objektif pengkhususan 
ini adalah untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan hubungan politik dan sistem antarabangsa. Justeru, 
kurikulum Kajian Antarabangsa dibentuk bagi memenuhi objektif ini serta memperlengkapkan pelajar dengan i1mu 
teoritikal dan kemahiran praktikal. Pada asasnya, kursus-kursus di dalam pengkhususan ini boleh dibahagikan kepada 3 
komponen, Komponen pertama terdiri daripada kursus-kursus pengenalan kepada hubungan antarabangsa yang 
merangkunri sejarah dan teori, Manakala komponen kedua melibatkan kursus-kursus yang meliputi sub-bidang kajian 
antarabangsa seperti ekonomi antarabangsa, undang-undang antarabangsa, dasar luar dan diplomasi. Komponen ketiga 
pula merangkumi kursus-kursus yang berasaskan isu global dan serantau seperti peranan organisasi antarabangsa dan 
serantau seperti PBB dan ASEAN dan isu-isu keselamatan serta strategik, 
• 





1) Berftkir secara analitikal, kritis dan berdaya kreatif berdasarkan pengetahuan akademik yang diperolehi, 
.. " 
2) 	 Mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi dalam apa-apa konteks kehidupan, 
3) 	 Menggunakan kemahiran pembacaan, penulisan, penyelidikan dan komunikasi, 
4) 	 Mengaplikasikan pendekatan akademik dalam memahami isu-isu semasa dan global. 
5) 	 Menilai satu-satu isu daripada pelbagai perspektif seperti sejarah, teori, undang-undang, ekonomi, alam sekitar, 
politik, keselamatan dan sebagainya: dan 
6) 	 Membentuk keperibadian dan nilai etika yang baik bagi menyumbang kepada pembangunan negara, 
21 
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Ksndunglln Pengkhususan W A 15 
Jumlab 
Pengajian 
Tabun Kod dan Nama KunD8 
KRdlt 
Semester 1 Semester 2 Antanesl 
SSFI023 Kontemporari Tiada kursus yang 23 
Tahun 1 SSF1044 Moden 
SSFI014 Pengantar Alltropologi dan 
SSFJ033 Pem,enalan Sejarah Sosial ditawarkan 
SSFI053 Pengenalan Saills Politik SSF 1063 Untuk Sains Sosial 
SSF1073 Komunikasi dan Masyarakat 
SSF2014 Kaedah Penyelidikan Sains Sosial SSA2073 Politik Antarabangsa Asia Pasifik SSF2023 Latihan 34 
SSA2013 Pengenalan Hubungan Antarabangsa SSA2083 Pengantar Undang-Undang Industri 
Tahun 2 SSA2023 Analisis Dasar Luar dan Hubungall Antal'abangsa Antarabangsa 

SSA2033 Hubungan Antarabangsa: Teori dan Amalan SSA2093 Politik ASEAN 

SSA2043 Pengenalan Ekonomi Antarabangsa 
 SSP2033 Sistcm Politik Malaysia 





SSA3013 Amalan Diplomasi Moden Ttada kursus yang SSA3043 Isu-Jsu Semasa Hubungan 25 
SSA3033 Keselamatan dan Pertahanan Ncgara Antarabangsa ditawarkan 
SSA3053 Dasar Luar Malaysia SSA3063 Perundingan dan Penyelesaian 

SSf3014 ProJek Tahun Akhir I 
 Konflik Dalam Hubungan 
Tahun 3 
SSF3112 Penulisan f1miah I I Antarabangsa 
SSP3043 Politik Negara Membangun 
SSP3073 Ekologi Politik 
SSF3014 Projek Tahun Akhir 
SSF3122 Penulisan [lmi.h I I 
I 
~..... ~ .. * .•c7' 
T~.~~ 
Nota: L) 	 Kursus-kursus Pilihan Fakulti 

Pelajar-pelajar diwa.jibkan mengambil 

a) SSF3112 dan SS}'3122 (Penulisan I1ruiah I dan 
b) SSF3014 Projek Tahun Akhi, 

,,(Perlgallnbi,lan SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 

2.5 ke ow 

Memperolehi g:red B· ke atas bagi kursuR s..o;;;F2014 Kaedah PenyeJidlkan Sains SQsial 
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PENGAJIAN POLlTlK DAN PEMERINT AHAN (WAll) 
Konsep dan Rasional 
Pengkhususan Politik dan Pemerintahan, pada asasnya, menawarkan pengajian dalam bidang sains politik yang bersifat 
menyeluruh dan praktikaL Oleh kerana sains politik merupakan bidang Hmu yang amat luas skop kajiannya maka 
program Politik dan Pemerintahan menawarkan kursus-kursus yang dapat mendedahkan pe\ajar kepada pelbagai sub­
bidang yang terdapat dalam sains politik. Sub-bidang yang dimaksudkan ini ialah ekonorni politik. polisi awam, teori 
politik, politik malaysia, pemerintahan dan politik bandingan. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh program dirangka 
untuk memenuhi enam hasil pembelajaran iaitu: 
1) 	 Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas ten tang struktur dan perspektif disiplin sains politik . 
2) 	 Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang institusi politik dan proses pemerintahan. 
3) Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang kaedah, pendekatan dan teori yang digunakan dalam 
t mengupas dan menganalisis maklumat yang berkaitan dengan disiplin sains politik. 
4) Graduan seharusnya mempunyai kemahiran asas dalam menjana penyelidikan bagi menulis kertas ilmiah yang 
berkaitan dengan disiplin sains politik. 
5) 	 Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas dalam enam sub-bidang sains politik iaitu pentadbiran awam, 
politik Malaysia, politik bandingan, dasar awam, politik antarabangsa dan teori politik. 
6) 	 Graduan seharusnya memiliki pengetahuan asas dan nilai yang berupaya membentuk mereka sebagai ahli 
masyarakat yang bertanggungjawab dan aktif. 
23 
Kandungan Pengkhususan WA21 
Tabun Kod dan Nama KunD8 Jumlah 
PengaJlan Kredlt 
Semester 1 Semester 2 Antanesl 
SSFI023 Psikologi Konternporari SSFlO14 Pengantar Antr0p"logi dan Sosiologi Tiada kursus yang ditawarkan 23 
Tahun 1 SSFlO44 Ekonorni Moden SSFI033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia 
SSFlO53 Pengenalan Sains Politik SSFlO63 Statistik Untuk Sains Sosial 
SSFlO73 Kornunikasi dan Masyarakat I 
SSP2013 Sistern Perundangan Malaysia SSB2023 Ekonorni Politik SSF2023 Latihan Industri 32 
SSP2043 Sis tern Politik Bandingan SSF2014 Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
Tahun 2 
SSR2013 Konsep Asas dan Isu-Isu Pernbangunan SSP2023 Pernikiran Politik Moden 

SSR2044 Ekonorni Pernbangunan 
 SSP2033 Sistern Politik Malaysia 
~ SSR2033 Sektor Awarn dan Pengurusan 
Korporat 
SSP3024 Dernokrasi dan Pergerakan Sosial SSP3013 Kewangan Awarn ' Tiada kursus yang ditawarkan 27 
SSP3033 Dasar Awarn' SSP3043 Politik Negara Mernbangun ' 

SSA3053 Dasar Luaf Malaysia' 
 SSP3063 Politik dan Kerajaan 
Tahun 3 
SSR30J4 Penilaian Projek dan Analisis Kos- Ternpatan' 
faedah SSP3073 Ekologi Politik' 

SSF3014 Projek Tahun Akhir I 
 SSF3014 Projek Tahun Akhir L 

SSF3112 Penulisan IIrniah I L 
 SSF3l22 PenuJisan IIrniah Il' 
Jumlah Kredit Teras 82 
keseluruhan 
Nota: 1) Kursus-kursus Pilihan Fakulti 
2) Kur:ms-kursus Pilihan PengkhususanPelajar·pelajar diwajibkan mengambil salah satu daripada kursus-kursus berikut: 
Peiajar-peJajar diwajibkan mengambil hma (,ij) daripada enam (6) kurous-kursusa) SSF3112 dan SSF3122 (penulisan Ilmiah I dan II); atau 
berikut: 

a) SSP3013 Kewangan Awam;
b) SSF3014 Projek Tahun Akhir 
b) SSP303.1 Da!lar Awam; Syarat Pengambilan SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 
c) SSP3043 Politik Negare Membnngun;
i) Mendapat PNGK 2.5 ke atas 
tI) SSA)053 Dasar Luar Malu)siac 
ii) Memperolehi gred B- ke atas bagi kursus SSF2014 Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
e) SSP3063Politik & Kerajaan Tempatan; 
f) SSP3073 Ekologi Politik 
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PENGAJlAt~ PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN (W A22) 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini mengalami transfonnasi sosio-ekonomi yang pesat dan sedang giat menuju ke arah pencapaian status 
negara industri sepenuhnya pada tahun 2020. Dalam konteks ini, pembangunan sumber-sumber manusia yang mahir dan 
tenaga kerja yang berdisiplin adalah diperlukan untuk merealisasikan wawasan ini. Pendekatan dan skop Program 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan ini berbentuk pelbagai disiplin dari segi pendekatan dan skop. Bidang 
kajiannya termasuklah ekonomi, antropologi, sosiologi dan alam persekitaran. Kesemua dimensi ini akan menyediakan 
kerangka yang penting untuk menganalisa isu-isu semasa dalam pembangunan dan ia juga boleh dijadikan garis 
panduan dalam merancang dan men gurus projek. Program ini dirangka untuk melengkapkan para pelajar dengan 
pengetahuan dan teknik yang terldni dalam perancangan dan pengurusan pembangunan. Aspek yang penting dalam 
kurikulum program ini ialah penerapan kemahiran dalam penggunaan komputer, sistem informasi geografi. 
perancangan, pelaksanaan dan penilaian projek. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak program dirangka untuk 
memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
t Pelajar Perancangan dan Pengurusan Pembangunan bukan sahaja dibekalkan dengan ilmu perancangan dan pengurusan atau sains sosial tetapi juga ilmu yang berkaitan dengan kemahiran hidup dan berkerja I1mu kemahiran hidup dan " berkerja ini disalurkan melalui kursus-kursus generik dan pelengkap yang wajib di ambil oleh setiap pe1ajar. Justeru, di 
akhir pengajian, setiap graduan Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan diharap dapat mencapai tahap 
keupayaan yang tinggi dalam aspek yang berikut: 
1) Berfikir secara rasional, analitikal, krilis dan malif. 




























Konsep Asas dan lsu-isu 
Pembangunan 
Dimensi Alam Sekitar dalam 
Pembangunan 
Pengurusan Sumber Manusia 
Penilaian Projek & Analisis Kos Faedah 
Teori dan Teknik Peraneangan Wilayah 
Penderiaan Jarak Jauh dan Sistcm 
Maklumat 
Projek Tahun 
Penullsan ! lmiah I I 
Nota: 1) KUnius-kursu8 Piljhan Fakulti 
Pelajar-pelajar diwajibkan mcngambil salah satu danpada kursus-kursus berikut: 
0) SSF3112 dan SSF3122 (PenuUsan IImia. I dan II ); atau 
b) 88F3014 ProjBk Tahun Althir 
Syarat Pengambilan 88F3014 Prujek Tahun Akhir: 
i) Mendapat PNGK 2.5 ke atas 






















1i) Memperotehi gred B· ke atas bagi kursus 88F2014 Kaedah Penydidikan &.ins Susial 
... 
Pengantar Antropologi dan 
Pen!!enalan Sejarah Sosial 
Untuk Sains Sosial 
Komunikasi dan Masyarakat 
Kaedah Penyelidikan Sains SOSi31 
Sektor Awam dan Pengurusan 
Korporat 
Kegunaan Komputer untuk 
Perancangan 




Penilaian Kesan Sosia! dan Alam 
Sekitar 
Pembangunan Pengorganisasian 
Projek Tahun Akhir I 
Penulisan !Imiah II I 
Antanesi 
Tiada kursus yang 
ditawarkan 
Latihan Industri 
Tiada kursus yang 
ditawarkan 
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PENGAJIAN KHIDMAT SOSIAL (WA23) 
Konsep dan Rasional 
Pembangunan pesat dan urbanisasi telah menyumbang kepada pelbagai masalah sosial yang semakin meruncing dalam 
masyarakat kita. Sehubungan ini, kerja sosial sebagai satu profesion yang bertujuan menangani masalah sosial adalah 
sangat relevan. Namun begitu pekerja sosial yang profesional memcrlukan pemahaman yang jelas tcntang penyebab 
sesuatu masalah, dan seterusnya mencari intervensi yang paling berkesan bagi menanganinya sarna ada di peringkat 
individu, kumpulan, masyarakat, perancangan program dan polisi serta implementasi dan sebagainya. 
Kajian Khidmat Sosial bertujuan mengeluarkan graduan yang mampu menghadapi cabaran~cabaran berpunca daripada 
perubahan sosial yang pesat. Ia dirangka bagi melengkapkan pe\ajar~pelajar dengan leori dan kemahiran dalam kerja 
sosial bagi membolehkan mereka memainkan peranan yang responsif dan proaktif dalam membantu individu, ktimpulan 
dan komuniti menghadapi perubahan sosial ini. Pengajian ini pada dasarnya memerlukan pengetahuan merentasi 
pelbagai disiplin sains sosial dan sains perlakuan seperti perancangan dan pengurosan, kemahiran kornunikasi dan 
interpersonal. Pengajian ini juga menekankan kepaluhan kepada etika dan kesediaan untuk mempelajari ten tang diri 
sendiri (self-awareness).,'J 
Kursus-kursus yang ditawarkan dirangka untuk memenuhi tiga hasil pernbelajaran iaitu: 
I. 	 Para pelajar dapat mengaplikasikan ketiga-tiga komponen penting dalam kerja sosial iailu pengetahuan 
(knowledge), keterarnpilan (skill) dan pengarnalan (pratice). 
2. 	 Para pelajar dapat memantapkan kemahiran interpersonal, rnempunyai kepekaan (sensitivity) yang tinggi terhadap 
keperluan·keperluan persekitaran dan komunili, dan menganalisa isu sosial masa kini sekaJigus menawarkan 
penyelesaian dalarn benluk program intervensi (intervention). 
3. 	 Para pelajar mementingkan nilai dan etika asas kerja sosial seperti mempromosikan keadilan sosial, rnenghormati 








Kandungan Pengkhususan W A23 



















Pengantar Antropologi dan 
Penl1,enalan Sejarah So sial 
llntuk Sains S05ia! 
Komunikasi dan Masyarakat 
Organisasi Sosial 
Teori dan Metod Khidmat Sosial 
Pembangunan Khidmat So,ia! dan 
Kebajikan Ma'yarakat 
Pembangunan Manusia dalam Kontek5 
Persekitaran 
Konsep-konsep Asas & Isu-isu 
Pembangunan 
Pengkhususan Khidmat Sosial 3: 
Wanita dan Minonti 
Rangka Perundangan dan Khidmal 
Sosia! 
Perancangan Dasar dan Pengurusan 
Khidmat Sosial 
Kerja Lapangan dalam Khidmat Sosial 
Projek Tahun Akhir I 















Prinsip Kerja Sosial 
Psikologi Kontemporari 
Ekonomi Moden 
Pengenalan Sa ins Politik 
Kaedah Penye!idikan Sains Sosia! 
Kemahiran Kaunseling 
Pengkhususan Khidmat Sosial I: 
Kcluarga dan Kanak-kanak 
Teori dan Pendekatan da!am 
Khidmat Komuniti 
Pengkhususan Khidmal Sosial 2: 
Devian dan Perkhidmatan Pemulihan 
Pengkhusuan Khidmat Sosia! 4: 
Perubatan dan Kesihatan 
Perbandingan Sistem Perkhidmatan 
Sosial Antarabangsa 
Perkembangan Profesional: 
Integrasi Teori dan 
Projck Tahun Akhi 
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NQUL 1} Kursus-kursus Piliha.n Fakulti 
oj 
b) SSF3014 Projek Tabun Akhir 
Pengnmbi1an SSF3014 - Projek Tahun Akhir: 
tendapet PNGK 2.5 ke atas 
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SENARAI KURSUS PEMBANGUNAN GENERIK (G) 

BAGI KEMASUKAN SESI 2007/2008 












~." .........../.;: .. i 
I 
PBIlO22 Creative Writing In English 2 
PBIlO32 Academic Readinf! and Writinf! 2 Memilih 2 Kursus Shj 
PBIlO52 Englishfor the Real World 2 
PBIlO62 EnJl.lishfor Self- Expression 2 
TMX2012 
c-pBM2022 
Alatkuasa Untuk Pekeria I1muan 



















KURSUS-KURSUS PENGUKUHAN (R) 
PBIOOli Preparatory English 1 o 
oPreparatory English 2 lPBlOO21 
KURSUS-KURSUS PELENGKAP MULA! SESI2007/2008 
Setiap pelajar perJu mengambiJ kursus Pelengkap sebanyak 9 kredit sepanjang pengajian sebagai syarat bergraduat 
Kursus-kursus ini boleh diambil dari fakulti lain atau dari program lain di fakulti yang sarna. Untuk mencapai 
objektif menjadikan pelajar mempunyai pengetahuanlkemahiran dalam disiplin yang pelbagai. pelajar digalakkan 
untuk mengambil kursus pelengkap dari fakulti-fakulti lain. Senarai kursus Pelengkap yang ditawarkan mengikut 
fakulti adalah seperti berikut: 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
SEMESTER t 
: Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
Introduction to Anthro 10 andSociolo 
2 SSFlO53 Pengenalan Sains Politik 3 
Introduction to Political Science 
3 • SSK2053 Prinsip dan Amalan Perhubungan Awam 3 
Princi Ie and Practice 0 Public Relations 
4 SSK3023 Kornunikasi Organisasi 3 
Or anizational Communication 
5 SSB2093 Perlakuan Organisasi 3 
Or anizational Behaviour 
6 . SSA2013 Pengenalan Hubungan Antarabangsa 3 
Introduction to International Relations 
7 SSA2043 : Pengenalan Ekonomi Antarabangsa 3 
i Introduction to International Economics 
29 
8 SSA2063 Organisasi-organisasi Antarabangsa 3 
International Organisations 
9 SSA3053 ' Dasar Luar Malaysia 3 
lO 
Malavsian Foreif!n Policv 
SSP2013 Sistem Peiundangan Malaysia 





SSP2043 Sislem Politik Bandingan 
Comearative Political S'!!.stems (Prasvarat: SSFI053) 
3 
I 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Semester 1 
Konsep Asas dan Isu-isu Pembangunan 312 SSR2013 
Basics ConceD/s and Issues in DeveloDmenf 
13 Dimensi Alam Sekitar dalam Pembangunan SSR2023 
Environmental Dimensions ofDeyeloDment 
14 Teori dan Teknik Perancangan Wilayah SSR3033 
Theory and Tech,,~s ofRegional Planniflf! 
Perancangan Dasar dan Pengurusan Kbidmat Sosial 15 SSS3053 










I. EBFJ033 Asas 
----z:­ ...~~~... EBMJ063 Pengc 
3. EBF1023 Asas 
.....­
i-,"t:.. N.....1tur.nI JIUIlKredit , ,<" . 
I SSFlO14 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 4 
Introduction to Anthroeo[ogJJ and Sociology 
2 SSFlO53 Pengenaian Sains Politik 3 
Introduction to Political Science 
3 ' SSKI013 Pengucapan Awam 3 
Public Speaking 
4 SSK2063 Komunikasi Pemasaran dan Periklanan 3 
Advertising and Marketing Communications 
5 ! SSK3053 Komunikasi Antarabangsa 3 
International Communication 
6 SSB2073 Rekabentuk dan Pengumsan Organisasi 3 
f--­
Organizational Design andManagement 
37 SSA2093 Politik ASEAN 
ASEAN Polilics 
8 SSA3043 Isu-isu Semasa Hubungan Antarabangsa 3 
, Contemporary Issues in International Relations 
9 ISSP2023 Pemikiran Politik Moden 3 
Modern Political Thought (Prasyarat: SSFI053) 
JO SSP2033 Sistem Politik Malaysia 3 
: Malaysian Political~m (Pras:yarat: SSF!053l 








i BiL KodKunus 
L EBF1023 Asasl 
2, EBFJ033 Asas I 
3. EBMJ063 Penge 
4. EBE1053 Prinsi 



























Pelajar lain boleh mengambil, 
yang dinyatakan di atas. 
30 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Semester 1 
t 

















. Communication and Computer Networks 







TMP1613 i Teknologi Multimedia I Multimedia 





1 6. TMC2013 iPengkomputeran Visual! Visual Computing 3 TMC1413 
Semester 2 
I Nama Kursus Jumiah half.... 
I Bo. I Kod Kurs~u~S_-+_______________-+-_.!!.Kredi",,·.. ".z:.."'t_-+-_____--' 
I~. ____~i-K~a-ed--ah--A-n~a~IiS-i-S-d-an--R-ek-a~be--n-ru_k_S_i_st_emTM_C_l_O_13 I r- 3 --4 _ : System Analysis and Design _____ ,__________ ___________ 
2. TMC1433: AlgorithmadanStrukturData!Data 3 TMC1413 
! Structure & Algorilhms TMC1813 
TMT3013 Pembangunan Sistem Berasaskan Web I 3 TMT2013 
Web- Based System Development 
Catatan: 
Pelajar lain boleh mengambil mana-mana kursus pelengkap FSKTM dengan memenuhi kursus prasyarat 




}'akultl KeJuruteraan Semester 2 
Semester 1 
NII,maJ<:_ ." ~ Teori Litar 1. KNL 1023 
Circuit Theory 
2. KNS 1013 Statik 
Static 
Bahan Kejuruteraan Sivil KNS 1043 3. 
Civil Enf<ineerinf< Materials 
KNJ 1013 4. Statik 
! Static 
KNJ 1042 Kejuruteraan Bahan I 5. 
. Enf<ineerinf< Materials I 
6. KNP3092 i Rekabentuk Kejuruteraan 
En£ineerinf< DesiJ<n 
KNJ 1013 Statik7 , 
Static 
8, Kejuruteraan Bahan I KNJ 1042 
En?;ineerin?; Materials I 




I. KNL 1053 
2. KNL 1253 
3. KNS 1063 
Fakultl Seni Gunaan dan Kreatlf 
Semester 1 
JQm1mKn!dit









Bit. Kod Kursus " I NllmllKl 









*Pelajllr FSGK boleh mengambtl ku 
diluar program sendiri. Pilihan hanya 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumbel 
Semester 1 
l NamaKBil KodKursus2 





2. STK2032 KimiaAI 
3. STT3063 
4. STT2082 Pemulih, 
(Micolo& 
5. STH3023 Biologil 
(Consen 
6. STB2033 Fisiologi 
(Genera, 
7. STBI013 Biologi 
Bic 
8. STA30l2 ISll-lsll S 
(Currem 
9. STA2023 Vertebra 
(Aquatic 












Seni Reka GrafIk: Elemen dan Proses 
GKG 1013 3
Graphic Design: Element and Processes 
Pengena\an Muzik 
GKMIf'A~5. 3
\ Introduction to Music 
Pengajian Warisan Dan Budaya 
6. GKPI073 3
Cultural and Heritage Studies 
Ge\agat Manusia Dalam Organisasi GKP2053 17. 3
















Kemerosotan Bio dan Pengawetan Kayu 
(Wood Biodeteriorafio1/ 
I'akulli Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Semester] 
Pengurusan Sumber Manus!a 
Perancangan, Pengambilan & Pemilihan Sumber Manus!a 




PUSA T PENGAJIAN BAHASA 
Semester 1 
IBO_,_.. Kod Kursus Nama Kur 
~==~~~~~~~
l. PBA0033 Bahasa Ar2 
Semester 2 
i 
NamllKuJIB.U. •Kod Kurlus 
~.. L ___~fBAOO33 ..__.. i Bahasa An 
'i I' 
i 2 • PBAOO43 Bahasa An






I Bahasa Pel 







Peranc'anl~an. Pengambilan & Pemilihan 










SISTEM MENTOR MENTEE 
1. Matlamat 
UNIMAS mengamalkan konsep 'students as clients' bagi membantu pelajar mencapai kecemerlangan 
dalam akademik dan pembangunan peribadi. Tuntutan terhadap komitmen semua para akademik dalam 
membantu meningkatkan kualiti pelajar semakin tinggi, Pelajar juga diseru memberi kerjasama erat dalam 
membanIU universiti untuk memastikan konsep ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, Selain memantau 
kualiti program akademik yang ditawarkan, fakulti juga mengambil serius terhadap bimbingan lain untuk 
membantu peJajar menangani cabaran belajar dan perancangan masa depan pelajar seperti panduan 
kerjaya, bimbingan belajar, bimbingan menangani masalah akademik serta peribadi. 
Sistem Mentor-mentee diterapkan di UNIMAS bagi membantu Universiti menyediakan perkhidmatan yang 
lebih prihalin dan dekat ill hati pelajar. Dengan jumlah pelajar yang semakin meningkal seliap tahun, agak 
sukar bagi pihak Pengurusan Fakulti mengawasi kemajuan dan hal-ehwal seliap pelajar, Jusleru itu mentor 
diharap dapat memainkan peranan sebagai seorang pendengar dan pembimbing yang baik bagi membantu 
pelajar mengharungi cabaran bukan sahaja sebagai seorang pelajar, tetapi juga sebagai individu yang 
memerlukan bimbingan dalam menghadapi perubahan psikologi dan persekitaran, Mentor juga merupakan 
pegawai akademik yang arif dalam bidang pengajian mentee. Di samping itu, mentee diharap menghormati 
mentor sebagai seorang pembimbing dan memberikan kerjasama sebaiknya, 
2. Tuglls Mentor & Tugas Mentee 
II. Tugas-tuglls mentor adalab seperti berikut: 
Membuat perjumpaan dengan mentee sekurang-kurangnya 2-3 kali sepanjang semester. 

Memantau kemajuan akademik serta perkembangan semasa setiap mentee, 

Mendengar serta memberi bimbingan kepada mentee sekiranya bermasalah, 

Menjaga perkara-perkara yang sulit & rahsia mengenai mentee, 

Merujuk mentee kepada pakar-pakar yang sesuai berhubung penyelesaian masalah-masalah yang 

khusus, 
Membantu mentee membuat keputusan dalam hal perancangan akademik dan kerjaya. 
Mcnjaga hubungan baik dengan mentee supaya sistem mentor-mentee ini dapat dilaksanakan 
dengan berkesan, 
Menyerah slip keputusan peperiksaan kepada mentee pada seliap awal semester. 
b. Tugas-tuglls men tee IIdalah seperti berikut: 
Membuat temujanji dengan mentor sekurang-kurang 2-3 kali sepanjang semester. 

Meminta khidmat nasihat dan bimbingan daripada mentor sekiranya menghadapi kemusykilan, 

Bertanggungjawab terhadap kemajuan akademik dan pembangunan sahsiah diri, 

Membuat tindakan susulan terhadap cadangan dan nasihat daripada mentor, 





Mengambil slip keputusan peperiksaan dari mentor pada setiap awal semester, 
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PANDUAN DAN PERATURAN I 
1. Pendabuluan 
Latihan Industri adalah pro! 
Sains Sosial, Universiti Mal 
lulus di dalam latihan ini seb 
Secara lang sung, latihan ini 
Pengalaman praktikal yang ( 
Unimas yang berpandangau 
dalam mendedahkan mereka 
Program Latihan Industri ju 
universiti dengan organisasi 
mendapat faedah dan memb, 
2. Definisi 
Latihan Industri adalah pi 
berdaftar di bawah Fakulti S; 
Program Fakulli adalah en 
Komunikasi, Kajian Khidrna 
Pembangunan, Kajian Politi~ 
F akulti Sains Sosial adalah 
Dekan Fakulti. 
Penyelia dan Penyeliaan ad. 
adalah memastikan serta me 
mungkin, Penyelia dari f 
bertanggungjawab memastik 
dan memberi gred kepada pe 
Penyelaras Program adalah 
segi pembelajaran dan penye 
Kredit program Latihan Indu 
Pengecualian Latihan Indu 
bagaimanapun, dalam kead; 
berdasarkan budi bicara Dek. 
'Practicum Learning COl 
fakultiiagensi yang dipilih di 
bertanggungjawab dan bers, 
agensi yang dipilih, Keperlu 
3. Objektif 
Objektif utama penempl 
pelajar serta membiasa 
berkaitan dengan Sains : 
Membolehkan pelajar m 
yang menawarkan perkb 
PANDUAN DAN PERATURAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI 
I. Pendahuluan 
Latihan Industri adalah program latihan yang diwajibkan kepada semua pelajar yang berdaftar di Fakulti 
Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (Unimas). Mengikut ketetapan Universiti, pelajar dikehendaki 
lulus di dalam latihan ini sebelum mereka dibenarkan bergraduat 
Secara langsung, larihan ini memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan apa yang relah dipelajarL 
Pengalaman praktikal yang diperolehi semasa menjalani latihan adalah penting bagi menghasilkan graduan 
Unimas yang berpandangall jauh dan realistik serra menyediakan pengalaman berguna kepada pelajar 
dalam mendedahkan mereka kepada persekitaran kerja. 
Program Latihan lndustri juga adalah salah satu usaha universiri untuk meraparkan hubungan di anrara 
universiri dengan organisasi lain dan agensi-agensi kerajaan. Melalui hubungan ini, kedua-dua pihak boleh 
mendapat faedah dan memberi sumbangan positif kepada pembangunan insrirusi masing-masing. 
t 
2, Definisi 
Latihan Industri adalah program larihan luar kampus yang diwajibkan kepada semua pelajar yang 
berdafrar di bawah Fakulri Sains Sosial. Unimas. 
Program Fakulti adalah enam program kajian yang berada di bawah Fakulti Sains Sosial iaitu Kajian 
Komunikasi, Kajian Khidmar Sosial, Kajian Hubungan Indusrri dan Perburuhan. Program Perancangan dan 
Pembangunan. Kajian Polirik dan Pemerinrahan dan Kajian Antarabangsa. 
Fakulti Sains Sosial adalah salah saru fakulti yang rerdapat di Unimas. Fakulti Sains Sosial direrajui oleh 
Dekan Fakulri. 
Penyelia dan Penyeliaan adalah tanggungjawab fakulri dan agensi larihan. Tanggungjawab penyelia agensi 
adalah memasrikan serta menunjuk ajar pelajar supaya dapat mengendaiikan rugas yang diberikan sebaik 
mungkin. Penyelia dari fakulti pula adalah tcrdiri daripada pensyarah-pensyarah fakulri yang 
bertanggungjawab memasrikan pelajar mempunyai aktiviti bersesuaian sepanjang rempoh Larihan Industri 
dan memberi gred kepada pelajar berdasarkan kriteria-krireria penilaian yang tclah ditetapkan fakuiti, 
Penyelaras Program adalah individu yang berranggungjawab memastikan ke1ancaran program fakulti dati 
segi pembelajaran dan penyeliaan. 
Kredit program Latihan Industri ini diberi nilai kredit 3 (rIGA) bagi ,emua program kajian di fakulti. 
Pengecualian Larihan lndustri adalah WAlIB kepada semua pelajar yang berdaftar di fakulti. Walau 
bagaimanapun, dalam keadaan rertenru. permohonan pengecuaJian akan diberikan pertimbangan wajar 
berdasarkan budi bicara Dekan Fakulti . 
•Practicum Learning Contract' merupakan perjanjian awal yang dibuat an tara peJajar dengan 
fakuiti/agensi yang dipilih di mana latihan industri dijalankan. Perjanjian ini merupakan janji pelajar untuk 
bertanggungjawab dan bersctuju unruk menjalankan iatihan mengikut syarat-syarat yang dikenakan oleh 
agensi yang dipilih, Keperluan untuk perjanjian ini adalah seperti yang dilampirkan. 
3. Objektif 
Objektif utama penempatan industri adalah untuk memberi pengalaman dan pendedahan kepada para 
pelajar serta membiasakan diri mereka dcngan dunia pekerjaan, khususnya dalam bidang yang 
berkaitan dengan Sains Sosial. 
Membolehkan pelajar mendapar peluang me1ibatkan diri dalam kerja-kerja lapangan di agensi-agensi 
yang menawarkan perkhidmatan dalam jangkamasa yang telah diretapkan oleh pihak universiti. 
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Memberi peluang kepada peJajar untuk berkerja sebagai pelalih di bawah penyeJiaan pegawai yang Setiap pelajar dikehendaki 
lelah dilentukan. terlalih dan berpengalaman. mengemukakan kepada fakl 
Membolehkan para pelajar menjalankan kerja-kerja kes yang minimum letapi pelbagai dan bersesuaian latihan masing-masing. Lapo 
dengan kehendak agensi lerlibat. 
6. Penyelia dan PenyeliaanlPE 
4. Tempoh Penempatan 
Cadangan latihan terperinci 
Bagi seliap program, lempoh program Latihan Induslri ini adalah selama 8 (lapan) minggu (minima), berbeza dan tertakluk kepadi 
ataupun berdasarkan keperluan program. Latihan Induslri ini akan dijalankan pada awal anlar sesi dan pela jar dapat menyediakan s, 
hanya lerhad kepada pelajar-pelajar tahun dua fakulti. Adalah dicadangkan supaya pelajar ditempatkan di 
pelbagai bahagian organisasi yang difikirkan sesuai dengan bidang pengkhususan pelajar. Penyelia fakulti scharusnya 
agensi dan pelajar, serta me. 
5. Tindakan kali pertama. 
Sebelum pelajar memulakan program Latihan Industri, para pelajar akan diberikan penerangan oleh Penyelia fakulti juga sehaik 
Penyelaras Program masing-masing tentang program latihan. Pada peringkat ini, para pclajar dibenarkan aktiviti yang akan dijalankan 
mencari organisasi atau agcnsi pilihan masing-masing berdasarkan minat dan bidang masing-masing. 
Penyelia agensi pula bertang 
Penyelaras program akan menghubungi agensi lerbabit melalui surat/faks/telefon bagi meminta kebenaran pelajar dan mengadakan ses: 
pelajar mengadakan program Lalihan Industri sekaligus mengenalpasti penyeJia yang akan bertugas untuk sebab lertentu, pegawai terka 
menyelia kemajuan pelajar di agensi. Untuk tindakan, penyelaras program dicadangkan menghubungi 
Di peringkat agensi. penyeli agensi pada awal semester kedua. 
sebagai seorang profesional. 
meng,enai tujuan dan matlarr Pelajar hendaklah memaslikan mereka mempunyai borang penilaian agensi, rekod tugasan dan buku log 
agensi.(aktiviti mingguan) untuk penilaian dan maklumbalas kepada pelajar. 
Pelajar hendaklah melaporkan diri kepada pegawai penyeJia yang telah ditetapkan oleh agensi. Pada 
7. Tanggungjawab Pelajar/Pe peringkat ini, pelajar akan diberikan beberapa panduan asas Latihan Industri berserta borang penilaian 

untuk diserahkan kepada penyelia bagi tujuan peniJaian. Pcnyelia akan bertanggungjawab selama mana 

7.1 Penginapan: pelajarpel ajar menjalani Latihan Industri mereka. 
tidak bertanggungja1 
memberikan pertimb Semasa Penempatan 
organisasi di mana p< 
Selepas ditempatkan di bahagian masing-masing, pclajar dikehendaki menghantar borang pengesahan 
7.2 Waktu Latihan: pelapendaftaran Lalihan Industri yang ada disertakan di dalam buku log. Sila ceraikan lampiran tersebut dan 
ditetapkan oleh agedihantar terus ke fakulti melalui pos/faks dalam tempoh 7 hari setelah mendaftar. Nombor telefon dan nama 
dibenarkan bckerja ipenyelia diperlukan kerana penyelaras program akan menghubungi penyeJia bagi mengetahui 
waktu pelajar seharu; perkembangan latihan pelajar terbabit. 
7.3 Cuti Pelepasan: pelaPara pelajar juga dikehendaki selalu berbincang tentang tugas dan tanggungjawab dengan penyelia. Para 
kecuali cuti sakit atalpel ajar dikehendaki mematuhi semua keperluan tersebut bagi mengelakkan mereka gaga! semasa latihan. 
mclalui sural kebena PeJajar juga dikehendaki menyertakan perancangan tugas yang telah dipersetujui di antara pelajar dan 
cuti sakit tcrscbut kel
penyelia. Perancangan inl akan disemak oleh pensyarah alau penyelaras program dan mungkin dipinda jika 

perlu. Walau bagaimanapun, semua pindaan ini tertakluk kepada persetujuan semua pihak yang terbabit. 
 7.4 Keselamatan: Pelaia 
Sebagai satu rekod yang akan dijadikan kenyataan kehadiran pelajar semasa di penempatan, pel ajar 7.5 DisipUn: pada setial 
hendaklah mencatatkan segala tugasan harian mereka di dalam buku log Latihan Industri. peraturan yang telah 
mungkin akan diga
Sesudah Penempatan menjatuhkan nama b. 
Sebelum pelajar menamatkan Latihan Industri, penyelaras sebaiknya menghubungi penyelia dan pelajar 7.6 Maklumat-maklumal 
dengan maksud mengetahui perkembangan latihan pelajar. yang dianggap rahsi< 
disimpan dan tidak 
Para pelajar dikehendaki memastikan penyelia telahpun selesai mengisi borang penilaian bagi mengelakkan tertentu, pelajar mun 
timbulnya masalah kemudian nanti. Borang penilaian ada disertakan di dalam buku log. Penyelia harus maklumat-maklumat 
ceraikan borang ini dari buku log dan dihantar terus ke fakulti melalui pos atau fax. Penyelia dinasihatkan 

untuk menghantar laporan penilaian selewat-lewatnya dalam lempoh seminggu selepas pelajar menamatkan 
 7.7 Lain-lain 
Latihan Industri mereka. Memaklumkan pada 
mana pelajar boleh d 
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Setiap pelajar dikehendaki menyediakan laporan Latihan Industri masing-masing dan dikehendaki 
mengemukakan kepada fakulti dalam tempoh 2 (DVA) minggu berserta buku log setelah menamatkan 
lalihan masing-masing. Laporan hendaklah disediakan mengikul format yang telah ditentukan fakulti. 
6. 	 Penyelia dan Penyeliaan/Peranan Agensi 
Cadangan latihan terperinci adalah sukar dirumuskan memandangkan aktiviti kerja setiap agensi adalah 
berbeza dan tertakluk kepada faktor tertenlu. Oleh yang demikian, fakulti berharap agensi yang menerima 
pelajar dapal menyediakan satu perancangan program latihan dengan kerjasama fakulti. 
Penyelia fakuIti seharusnya membuat janji temu dengan penyeJia agensi berkaitan, berjumpa penyeJia 
agensi dan pelajar, serta memberikan penerangan lanjut tentang fakulti jika agensi menerima pelajar buat 
kali pertama. 
Penyelia fakulti juga sebaikoya mendapatkan maklumat mengenai aktiviti pelajar, pre stasi dan aktiviti­
aktiviti yang akan dijalankan oleh pelajar. 
Penyelia agensi pula bertanggungjawab kepada organisasinya terhadap tugas-tugas yang dikendalikan oleh 
pelajar dan mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar. Sekiranya penyelia agensi bercuti alas sebab­
sebab tertentu, pegawai terkanan di cadangkan mengambil alih tugas penyeliaan. 
OJ peringkal agensi, penyelia perlu membuat persediaan menerima pelajar sesuai dengan tanggungjawab 
sebagai seorang profesional. Penyelia digalakkan mengadakan perbincangan dengan semua kakitangan 
mengenai tujuan dan matlamat pelajar. Penyelia perlu memperkenalkan pelajar dengan semua kakitangan 
agensi. 
7. 	 Tanggungjawab Pelajar/Peringatan kepada Pelajar 
7.1 	 Penginapan: pelajar adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan lempat tinggal sendiri. Fakulti 
tidak bertanggungjawab mengenai tempal tinggal pel ajar. Walau bagaimanapun, fakulli akan 
memberikan pertimbangan wajar dari segi jarak dan lokasi di antara lempat tinggal peJajar dengan 
organisasi di mana pelajar ditempatkan. 
7.2 	 Waktu Lalihan: pelajar hendakJah mematuhi waktu kerja agensi atau waktu pejabat yang telah 
ditetapkan oJeh agensilorganisasi di mana pelajar melakukan Latihan Induslri. Pelajar tidak 
dibenarkan bekerja kurang daripada waktu yang ditetapkan, ataupun berada di luar agensi pada 
waklu pelajar seharusnya melakukan Latihan Industri. 
7.3 	 Cull Pelepasan: pelajar tidak dibenarkan mendapat sebarang cuti dalam tempoh Latihan lndustri 
kecuali cuti sakit atau pun cuti umum. Bagi kes cuti sakit, peJajar hendaklah mengemukakan hukti 
melalui surat kebenaran doktor yang diterima oleh universiti. Pelajar hendaklah menyerahkan sijil 
culi sakit tersebut kepada agensi dan satu salinan kepada fakulti. 
7.4 	 Keselamatan: Pelajar: pada setiap masa, pelajar hendaklah menjaga keselamatan diri pel ajar. 
7.5 	 Disiplin: pada setiap masa, pelajar hendaklah patuh kepada disiplin sesuai dengan peraluran­
peraluran yang teJah ditetapkan oleh universiti dan agensi di mana pelajar ditempatkan, Pelajar 
mungkin akan digagalkan jika melanggar disiplin ataupun melakukan perkara-perkara yang 
menjatuhkan nama baik universiti. 
7.6 	 Maklumal-maklumat Rahsia: pada setiap masa. pelajar hendaklah menjaga sebarang maklumat 
yang dianggap rahsia yang diperolehi sewaktu menjalani Latihan Industri. Maklumat iill hendaklah 
disimpan dan tidak boleh dihebahkan tanpa kebenaran organisasi berkenaan. Dalam situasi 
tertentu, pelajar mungkin perlu menandatangani akujanji sebagai tanda pengakuan pelajar menjaga 
maklumal-maklumat rahsia. 
7.7 	 Lain-lain 
Memaklumkan pada fakulti, melalui Penyelaras, alamat tempat latihan serta nombor lelefon di 
mana pelajar boleh dihubungi semasa latihan alau semasa kecemasan. 
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Melaporkan kepada fakulti sekiranya terdapat masalah yang memerlukan penyelesaian pihak 
universitj. 
Berbincang dengan pegawai yang berkenaan, selaku penyelia kepada pelajar semasa tempoh 
latihan. bagi merancang program latihan (jadual tugasan) yang sesuai. 
Mengemukakan satu salinan jadllal program latihan kepada Penyelaras selewat-lewatnya pada 
minggu kedua latihan. Pengesahan daripada penyelia diperlukan. 
Menjalani latihan mengikut jadual kerja yang telah c1ipersetujui oleh pelajar dan pihak 
penyelia/agensi. 
Penyesuaian diri dan Pembentllkan Peribadi: pelajar hendaklah menganggap Latihan Industri 
sebagai peluang untllk membentuk sikap dan peribadi terhadap kerja dan dapat mengendalikan 
kerja secara profesionaL Pelajar juga seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan kehendak 
majikanlagensi termasuklah pergaulan dengan pekerja-pekerja di semua peringkat dan situasi. 
8. 	 Gangguan Pembelajaran (Blocking) Semasa Penempatan Latihan Industri 
Semasa petempatan industri. kadangkala berlaku situasi apabila pelajar menghadapi jalan buntu (block). 
Sekiranya ini berlaku, Penyelia dan Penyelaras perlu membantu mengatasi masalah tersebut. Antara faktor 
terjadinya situasi berkenaan adalah : kurangnya pengetahuan dan persediaan pelajar mengenai hal yang 
sedang dikendalikan. kurangnya pemaharnan, kurangnya kemahiran, lidak berkeyakinan dan berlakunya 
gangguan penbadi. 
9. 	 Penilaian 
Program Latihan Industri ini dianggap sama seperti kursus-kursus teras fakulti yang lain. Oleh itu. program 
Latihan Industri ini juga akan dinilai seperti kursus teras fakulti. 
Gred LULUS/KANDAS akan ditentukan oleh penyelia agensi yang telah dikenalpasti oleh agensi 
berkenaan. 
Penilaian untuk gred Latihan lndustri adalah berdasarkan tiga komponen penilaian iaitu laporan penilaian 
penyelia, laporan penilaian penyelaras latihan industri dan laporan akhir pelajar. 
Laporan Penilaian Penyelia akan disediakan oleh penyelia yang dilantik oleh agensi penempatan pelajar. 
Walau bagaimanapun. skema penilaian akan ditentukan oleh fakulti. Aspek-aspek yang akan dinilai ialah 
pencapaian matlamat. kemampuan pelajar. tatacara kerja dan lain-lain komen yang berkaitan. Borang 
penilaian ada disertakan di dalam buku log latihan industri. Penyelia harus ceraikan borang ini dan buku 
log pelajar dan dihantar terus ke fakulti melalui pos atau fax selewat-lewatnya dalam tempoh senringgu 
seJepas pelajar menamatkan Latihan Industri mereka. 
to. 	 Penyedillan Laporan 
Laporan Latihan Industri pel ajar adalah penting dan menjadi aspek utama penilaian latihan inL Oleh itu. 
pel ajar hendaklah memastikan kualiti laporannya terjanrin. 
PeJajar perlu mengemukakan dua (2) jenis laporan setelah menamatkan Latihan Industri. Laporan tersebut 
adalah seperti benkut: 
Buku Log-Buku Log ini akan mengandungi maklumat berkenaan dengan kerja-kerja yang dilakukan pada 
setiap minggu latihan dijalankan. Maklumat penting dalam buku log mungkin merangkunri apa yang 
dibuat, siapa yang terlibat. dan bagaimana tugas itu dilakukan. Buku Log perlu disahkan oleh Penyelia 
Agensi. 
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Laporan agensi adalah lapD! 
misi organisasi berkenaan. s 
Kriteria-kriteria di bawah be 
Apakah struktur agensi I 
Tujuan agensi ditubuhb 
Daripada manakah sum! 
Apakah sumber-sumber 
agensi yang lain? 
Apakah suasana kerja Ii 
menyeronokan? 
Apakah yang perlu diub. 
Setiap Iaporan sebaiknya di 
yang mempunyai nama pelaj 
Laporan hendaklah diseclial 
memelihara mutu bahasa. s 
pelajar boleh merujuk kepa( 
program masing-masing. 
Lain-lain 
Untuk penetapan dan pemil 
agensi pilihan. 
TATACARA PELAJAR MENGll 
L 	 Pelajar diwajibkan memakai 






3. 	 Pelajar hanya dibenarkan me 
Pen dan pensel 
Pemadam 
Pembaris atau alatan mel 
Kalkulator (jika berkaita! 
Slip menduduki peperiks 
4. 	 Kehadiran pclajar menduduk 
5. 	 Pelajar tidak dibenarkan kel 
dan 15 minit yang terakhir Sf 
r Laporan agensi adalah laporan tempat pelajar menjalani Latihan Industri. Seeara ringkas ia adalah tentang misi organisasi berkenaan, struktur organisasi serta tugas/peranan yang dilakukan oleh organisasi. 
Kriteria-kriteria di bawah boleh digunakan sebagai panduan untuk anda menyediakan Japoran tersebut. 
• 

Apakah struktur agensi tersebut? 

Tujuan agensi ditubuhkan? 

Daripada manakah sumber kewangan diperolehi? 

Apakah sumber-sumber luar yang digunakan oleh agensi'} Apakah hubungan agensi dengan agensi­

agensi yang lain? 





Apakah yang perlu diubahsuai sekiranya anda diberi peluang? 

Setiap laporan sebaiknya disertakan dengan ringkasan eksekutif (executive summa')) dan satu halaman 
yang mempunyai nama pelajar dan agensi di mana pelajar me1akukan latihan. 
Laporan hendaklah disediakan mengikut piawaian penulisan akademik. Oleh itu, pelajar dikehendaki 
memelihara mutu bahasa, struktur ayat, ketepatan makna dan fakta, dan ketepatan maklumat. Pelajar­
pelajar boleh merujuk kepada contoh-contoh laporan Latihan Industri yang lepas di Fakulti berdasarkan 
program masing-masing. 
Lain-lain 
Untuk penetapan dan pemilihan organisasi/agensi, pelajar hanya dibenarkan memilih hanya SATU (1) 
agensi pilihan. 
TATACARA PELAJAR MENGHADIRI PEPERIKSAAN 
I. 	 Pelajar diwajibkan memakai kad matrik masing-masing: 






3. 	 Pelajar hanya dibenarkan membawa masuk barangan seperti berikut: 





Pembaris atau alatan melukis 

Kalkulator (jika berkaitan) 

Slip menduduki peperiksaan akhir 

4. 	 Kehadiran pelajar menduduki peperiksaan akan diambi1. 
5. 	 Pelajar tidak dibenarkan keluar dari bilik peperiksaan 30 minit pertama setelah bermulanya peperiksaan 
dan 15 minit yang terakhir sebelum tamat peperiksaan. 
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6. Sekiranya pelajar ingin meninggalkan bilik peperiksaan untuk sebarang sebab sebelum tempoh peperiksaan KA 
lamat, sila angkat tangan dan tunggu sehingga menerima kebenaran daripada pengawas peperiksaan. 
_ 
7. 	 Pelajar yang hendak ke tandas akan ditemani oleh pegawas yang bertugas. 
8. 	 Sebarang percubaan unluk meniru atau sebarang perlakuan yang mencurigakan adalah perkara yang 
dianggap salah. lika disabit kesalahan pelajar akan dikenakan tindakan latalertib seperti yang telah 
ditetapkan oleh Unimas. 
KOD GANGGUAN SEKSUAL 
Universili Malaysia Sarawak (UNIMAS) mempunyai prosedur tertentu untuk menangani aduan mengenai 
gangguan seksual. Gangguan seksual didefinisikan sebagai kelakuan yang bersifat seksual yang tidak diundang, 
tidak disenangi mahupun dikehendaki. Kelakuan lersebut akan menyebabkan seseorang merasa jijik. terhina atau 
terancarn. Gangguan seksual boleh dikategorikan dalam lima bentuk seperti berikut: 
1. 	 Lisan Contohnya, kata-kala dan jenaka berunsur lucah atau menjijikkan, komen. sindiran dan perbualan 
yang berunsur seksual. 
2. 	 Bukan lisanlgerakan anggota badan - Contohnya, pandangan yang menghairahkan, rnenjilat biblr dengan cara 
provokatif, isyarat tangan atau bahasa isyarat yang menandakan aktiviti seksual. 
3. 	 Visual Contohnya, menunjukkan bahan-bahan lucah. gambar yang menjijikkan, lakaran alau tulisan 
berunsur seksual dan mendedahkan bahagian seks. 
4. 	 Psikologikal Contohnya, berterusan rnengulangi jemputan sosial yang tidak disenangi. 
5. 	 Fizikal - Contohnya, kelakuan yang tidak senonoh seperti menyentuh, menepuk. mencubit. meraba, memeluk, 
menciurn dan serangan seksual. 
Universiti memandang isu dan masalah mangsa gangguan seksual ini dengan ama! serius. Pelajar diminta supaya 
tidak mendiamkan diri sekiranya mengalami gangguan seksual seperti yang dinyatakan di atas. Keberanian anda 
akan rnembantu mencegah masalah ini dan menyelamatkan pelajar lain daripada menjadi mangsa. Sekiranya anda 
menghadapai masalah yang dianggap sebagai gangguan seksual, sila hubungi MenlorlKaunselorlKetua 
labalanffimbalall DekanlDekan alau sesiapa di kalangan staf universiti yang anda percayai. Semua pertanyaan 
dan aduan yang dibual akan dirahsiakan dan dipertirnbangkan secara adil. 
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AktMti 'Activity 
Pendaftaran Pelajar Baru 
Minggu Aluan Pelajar 
(Student's Orientation Week) 
~.. ----------
Aktiviti IActivity 
Pendaftaran Pelajar Lama 








i Cuti Semester 
(Semester Break) 
Aktiviti IActivity 
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Pendaftaran Pelajar Baru 
Minggu Aluan Pelajar 
(Student's Orientation Week) 
1 Julai 2007 - 2 Julai 2007 
(1 Ju.ly 2007 2 JvJy 2(07) 
3 Julai 2007 7 Julai 2007 
(3 July 2007-7 July 2(07) 
2 hari 
~~~ (2 days)_~ 
5 hari 
(5 days) 
~ 1SESlJOl#'14!KJ8 ... 
Aktiviti IActivity 
Pendaftaran Pelajar Lama 












.'NII/ai 20{J7 - IQJ.ulai 2.1J07 
(9 July 2007 -10 July 2(07) 
9 Julai 2007 - 10 Okt 2007 
(9 July 2007-10 Oct 2007) 
II Okt 2007 - 28 Okt 2007 
( 11 Oct 2007· 28 Oct 2(07) 
29 Ok! 2007 23 Nov 2007 
(29 Oct 2007 - 2S Nou 2007) 
25 Nov 2007 - 30 Dis 2007 
(2.5 Nov 2007· 30 Dec 20(7) 
_. 
















EMESTER. I SBSl !Q07f18OB 
T..m:.ikh/~ ... ~mDOb IDuratiQn 
















1 minggu _I(l week) 
4 minggu 
(4 weeks) 
(31 Dec 2007 - 1 Jan 20(8) 
31 Dis 2007 - 2 Feb 2008 
(31 Dec2007 - 2 Feb 2001/) 
3 Feb 2008 . 10 Feb 2008 
(3 Feb 2008 - 10 Fe/) 2(08) 
11 Feb 2008 - 12 April 2008 
2008 12 April 2008) 
2008 - 20 April 2008 
2008 - 20 April 2(08) 
April 2008 . 10 Mei 2008 
(21 April 2008· J() May 20(8) 












11 Me; 2008 6 Julai 2008 






May 20(8) (2 da}'8) 
JDa.te 





12 Mei 2008 
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